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民族团 ( nat ion)推选出的负责人, 职责在于
保护本民族和来自同一地区的教师、学生或
学者的利益不受侵犯。由于文学学部( faculty
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组成的董事会( Corporat ion) , 形成了校外与
校内两个董事会, 分别管理行政与学术事务,
即现代管理学上所谓“制约与平衡”( check
































































































































等) ;其次, 来自私人公司,约为 25%;来自该
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20( 1982) 51( 1982)
28( 1971) 63( 1971)
13( 1983) 48( 1983)
74( 1985) 5( 1985)
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